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TOMO XV LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 10 DE JULIO DE 1008. NO tí 1
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
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THE GREAT 1EB1C9H FUEüiEü,
de Indianapolis, Indiana, á todas las
LUIS ILFliLD.
ferretería Grande de la Calle del Puente. 5
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EL INDEPENDIENTE,
ó renueven su susenoión. Para que
entiendan mejor los dos periódicosoocxxxxxoooocxockxoocxxxx:
xcxxxx?oooooooooooocxxyy :
juntos costarán solamente $2.00. m
La Campaña se ha Comenzado
Más de Quinientos Votantes atienden á la
Llamada del Presidente de la Comisión
Central Republicana del Condado de
San Miguel para Organizar un
"Club Republicano'
mTmmtmmt-Áti- 111'
Cuando el Dolor Sigue a la Purga, la Purga es Mala.
El dolor siempre significa daño. l'sted lastima us intestinos
cuando pretendo ayudarle de ene modo. Luego sigue una condi-
ción erúniea (.(tie pide purgas constant;, lvsa clase de purgante
son malón. Son perversos. Usted causa lo mismo que procura cu-
rar. Uno no debería de tomar ningún laxante sino el FliUIT-LA-
quo es suave y natural. Nunca irrita los intestinos, nunca causa
torzón, y todos sus efectos son curativos. Es tan inofensivo como
es de bueno. Una pastilla basta á menos que el vientre est en ma-
la condición. La dosis nunca necesita aumento. Tómela usted á
medida que la necesite para obtener un movimiento libre cada
día. Asegúrese el FRUIT-LAX- , 2"e la cajita.
Mándenos sus órdenes por correo.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
Sa i. i i o áRds vegas vmmx uu
US OVEJAS Qlt VOTAN EN MENO
MEXICO.
Los caciques y órganos del par-
tido del patriotismo espurio en
Nuevo México, conocido como el
partido Demócrata, ya tienen
como por refrán decir que en los
condados donde predomina el
elemento hispano americano to
da la votación que se da til If en
las elecciones proviene de luso ve-
jan, dando á entender con este
que los votantes de nllí son tan
est úpidos como animales, y que
además á falta de votos las ove-
jas mismas representan el papel
de votantes. Puede haber un u-
ltraje más ignominioso ó un ata-
que más maligno y descarado al
carácter y reputación de un pue-
blo y contra los derechos más
sagrados del misino pie este mo-
do de obrar que siguen de conti-
nuo los caciques y órganos de la
democracia? No es posible con-
cebir cosa peor porque su inten-
to es arrojar la nota de infame
contra una porción de nuestros
conciudadanos que no han sido
culpables de más delito que el de
llegarse á votar el boleto demo-
crático. La tendencia de tal pro-
ceder es ir allanando el camino
para privará nuestros ciudada-
nos hispano-americuno- s del dere-
cho del sufragio que ahora ejer-
cen libremente bajo protección
de la constitución y leyes do los
Estados Unidos. Los que cono-
cen la historia y métodos del par-tid- o
Demócrata no dudarán ni
un momento la probabilidad de
tal atentado. .
El partido de la esclavitud hu-muñ- a
que mantuvo en la servi-
dumbre muchos millones de seres
humanos, y que con esa linea de
conducta trajo A cabo una guor
ra sangrienta que costó el sacri-
ficio de más de medio millón de
vivientes, no se ha corregido ni
con la experiencia ni con los re-
veses de sus instintos de arbi-
trariedad y despotismo. La prue-
ba do ello la tenemos á la vii-it- a
en los Estados del Sur, que están
bajo el predominio del partido
Demócrata, donde nulo de medio
millón de votantes negros son
privados de su sufragio por la
sencilla razón de que son Repu-
blicanos. El achaque para tab
nícuo proceder es que los negros
son ignorantes y analfabetos,
cual si tal descalificación no ilu
Elocuentes Discursos se Pronuncian por el
Honorable Chas. A. Spiess y Otros.! LAS VE GAS. NIEVO MEXICO.
i
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Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
No so olvido de nosotros cuando lesee com piar madera
y toda clase de material tara edificar.
Somos los únicos agentes de I;ih Tintas para Pintar de
Mountain y Plain. Hechas estrictamente para clima seco y
se venden absolutamente bajo garantía.
á Haiieo Ihitúomil de Saij MííiírjÍ,
LAS VEGAS, N. M.33 xxxxxxxxxxKXXxxxxxx) cxxxo(yxxxxyxxcyyi ooco3 CAPITAL PAGADO 100,000.00 (T
Conforme álallnmadadel Hon.
Secuudino Homero, presidente de
la Comisión Central Republicana
del condado de San Miguel, gríln
parte de Republicanos del comía,
do de San Miguel se reunieron en
la casa de Cortea en esta ciudad
el Lunes pasado á las 8:30 de la
noche. Era tauto el gentío quea-pena- a
podía coutenerlo el exteu-s- o
edificio, nada menos era el en-
tusiasmo que so notaba entre la
muchedumbre de gente.
La junta fué llamada al órden
por el Hon. Secuudino Romero,
presidente de la Comisión Ce-
ntral Republicana de condado y
i ViSUMIANTE 50,000.00 Fl3 Baratillo.OFICIALIA.Dr. J. M. Cunningham, Frank Springer,
l'msidente.
D. T. lloskins, Cajero. F. 15. January, Asís'te Cajero.
Se paga Interés Sobre Depósitos que se Hacen por Largo Tjempo.
Garcia. Zacarías Valdez, Benig-n- o
Martinez, Juan Silva, Frauk
Kiug, Sccundino Homero y
Raca.
Mientras que la comisión se re-
tiró ñ cumplir eu tarea hicieron
uso de la palabra, Don José 1.
L'squibel, Don Nazario Romero,
Don Placido Sandoval, Don Ma-
nuel Gonzales, Don Apolonio A.
Sena y el elocuente orador, el
Hon. Chas. A. Spiess.
Se presenta ln comisión so-
bre organización permanente y
hace el siguiente reporte.
Para Presidente-Cilifl- C. Ilfeld.
Para Vice Presidente José G.
Romero, Feliciano Mores.
Secretario Lorenzo Delgado.
Interpretes Miguel A. Senecal,
Pablo Jaramillo, Luis Armijo.
Tesorero Arturo A. Senecal.
Sargento de Armas. José Ig.
nació Trujillo.
Las diferentes comisiones nom-
bradas las publicaremos en núes- -
en breves palabras explicó el ob
jeto de la misma.
Luego se procedió al nombra-
miento de un presidente, vice pre
fSena y Pelgado,
Traficantes en sidente, secretarios e interpretestemporarios. Resultando los
Por falta do espacio mencionarnos solamente algunos de
los muchos electos en baratillo:
Enaguas finas valor $7.00 por f í.0. '
Enaguas finas, valor $10.00 por jfd.GO.
Mas finos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niñas de uno hasta 1H años.
Eos do 1.00 por 07c.
Los de n2. 00 por
Los de ROO por jfU.OO.
Los de 0.00 por .'1.(57.
Sombreros, Zapatos, (jéueros, todo eMii, en ébte baratillo.
La tienda de
Bnchnrnch Bros.,
LAT1KNDA 1K LOS MOKF.NOS
nombramientos por aclamaciónCaribou y Leña, en las siguientes personas:
Grano y Luis C. Ilfeld, presidente; JoséI. Es;piibel, Placido Sandoval;
vice presidentes; Lorenzo Delga
diera extenderse sobre muchos
miles de votantes blancos deVendemos Sacón para Empacar Lana.
Patios y Oficina en la Calle Pacífico y Moreno. Todas las
Ordenes serán prontamente atendidas. Telefono Main 218.
do; secretario; rlorentino Mon aquellos estados quo tienen el
mismo grado de ilustración que
os negros desfrnnquiciados. De
os 2(1,000 ó más votantes his- -
pano-american- os (pie hay en Nue E. las Vegas,Fnfrcntc del Hotel Castañeda,vo México y que son conocidos
tro próximo numero.
Después de aprobado el repor-
te de la comisión sobre organi-
zación perm mente más de 250
personas firmaron sus nombres
en la lista del Club.
Por moción del Hon. Chas A.
Spiess, el ameritado ciudadano
Don José I. Esipiibel encabezó la
lista del Club.
Fn seguida no llamó moción de
prorroga á la junta mas concur-
rida que jamás antes so había
tenido en el condado de San
como Republicanos no sólo se di
toya, interprete.
La siguiente.resolucón fu' pre-
sentada y adoptada por la jun-
ta:
Resuélvase por esta honorable
reunión que el Club que aquí se
organizará esta noche se titula-
rá "El Club Republicano del con-
dado de San Miguel."
La siguiente comisión fué nom-
braba para nombrar oficiales pa-
ra la organización permanente:
ce que son igoruntcs y sin ins
trucción, sino (pie muchos de los
cabecillas y órganos Demócra
tas los colocan ni nivel de los Exterminador de Tusiisanimales porque son Republica
La Casa de Baratillo de nos, y llaman su votación el"vo-t- ode las ovejas." Este trata-
miento que recibemos á manos
Felix (arcia, relipe lwica y
Las Vegas. del liberal y magnánimo partidoIA CONVENCION REPUBLICANA.
La convención Territorial Re íemócrata, debería do ser sufi
mayoría en la convención terri
tonal. Entre estos condados se
pueden mencionar como cierto é
indudablemente por Andrews los ciente para despertar e iluminar
el espíritu de todo votante hís- -
publicana ha sido convocada
para reunirse el dia 18 do Agos-
to en Santa Fé, y promete ser
condados de Rernalillo, Doña
l'n Exterminado!' que Extermina.
Absolutamente cierto de limpiar sus runchos de estas
pestes. Sabemos (pío hará el trabajo.
25 Centavos la libra.
20 Cent ovos la libra cuando compran 10 Uln as ó más
Preparado por
winters diíuc; CO.,
Callo del Puente, Las Vegas, N. M.
mnoamerieario y convencerlo
una de las reuniones más impor que está fuera de su sitio en las
filas del partido Demócrata.
Ana, Grant, Luna, Otero. Rio
Arriba, San Juau, Kaudoval,
Sierra, Socorro, Valencia, Tor-
rance, Toos, Lincoln, Chaven,
Eddy y Roosevelt, con la proba
tantes y entusiastas quo se han
El pueblo es bastante inteligenvisto jamás en Nuevo México.
Hasta la fecha son varios los in
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc i ti
te y tiente suficientedignidad pabilidad de varios otros que ven
dividuos que han anunciado que ra conocer y realizar los ult ragesdrán a engrosar las tilas de la fa
lauje que soporta A Andrews de que es objeto, y laopinión des
preciativa que so tiene de sus ca
aspiran ú la nominación, y hay
muchos mis que la aceptaiíau
en caso de tener oportunidad
Este, ei las cosan siguen como
van y no ocurriere un cambio iificaciones, cuando porción res
radical en la situación, proba. petable v numerosa de sus paisa
blemeute será nominado unáni nos es designada bajo el mote depara obtenerla. Esto es indicio
claro y positivo de la uscenden
cia de que goza el purtido Repu STERN & NAHM.memente por la convención, porrazón de que los otros aspirantes "ovejas ' tan solo porque ejercensu derecho del sufru&io y no vo
cuantío vean que no tienen so tan á antojo y capricho de losEspecialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. porte suficiente para ser nomi- - caciques y órganos de la oposición. El patriotismo de estos esnados se retiraran de la contienda y dejarán á Andrews el campo tá Huficienteinento mu infestado
libre, y este sera escogtdo sin
blicano en este territorio y la se-
guridad que so tiene de que su
candidato, sea quien fuere, está
seguro de ser electo. El partido
Republicano no está archivado
como el Demócrata, ni sujeto á
un solo candidato como único é
indispensable, sino que tiene mu
con el sólo hecho de queestospa
UBI trioteros que iirtmm como camoposición como el porta estan-darte del partido Republicano. neones de a "raza" no so dieron
. . . .1 al resultado es tan seguro co nor sentidos ni agravíanos cuan
mo puede serlo cualquier cosa (logran nániero de sus proteji
(los fueron excluidos y prohibíchos hombres de donde escoger, del porvenir que no ha pasado
todavía, y ni verificarse dará dos de tomar parteen las primaque no solamente harían buena
carrera sino (pie serian electos y plena satisfacción á la gran ma rias del condado ele Eddy, poryoria de los Republicanos do nue los Demócrutus de allano losdarían bueno y fructuoso servi-
cio en el Congreso á sus constitu Nuevo México y asegurará apo consideraron dignos de alternar
MAQUINA DE HOLEK
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
con los demás ciudadanos en cyentes. Sin embargo, la opinión
de la mayoría, de los Republica
yo entusiasta entre todas las
clases del pueblo que ante todo ejercicio de derechos quo son co- -
desean que Andrews, siga en el muñes a toaos, ror esio: MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
puesto. Rest)ecto ft su elección El partido liberal,
no habría ningún género de du
da, porque el registro brillante
del delegado, la fuerza y poten
nos en los d lereutes condados!
parece ser que el candidato pro-
pio y el que recibirá la nomina-
ción es AV. H. Andrews, el dele-
gado actual. Esto se puede juz-ga- r
por las noticias que llegan
de todas partes del territorio
donde su candidatura es endosa-
da y donde serán electos muchos
Magnánimo y in ipual,
Campeón do la esclavitud,
Be inanilleHta brutal
Y sin moral ni virtud;
Y ya hub clica aflojan
Denotan uu ruin malicia,
cia del partido Republicano y la
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después ás ser de la rnejo incompetencia del nominado De
mócrata indican claramente que
o!resco á preciotan barato que no puede competirlo ningún comercio de La Lanzando al vinnto mm auejan
Compran Luna, Cueros Zaleas y toda clase de Productos del Pais
Tenemos toda clase do Abarrotes bis cuales ofrecemos ó
precios baratos.tal
sera el desenlace de Ja cyu Y a timpanoH con injusticia
IÁ dicen que non ovejas.Vegas. H"iuosuna visita para que lo puedan creer mejor. tienda.de los delegados que teudrau la
nuxl.i d introducción A lo que
vamos A decir sobre ! "artífi
o-- s do la hacha." Ete e un nu'
vo aventó que se va desarrollan
Cuideate de larüctct para el Catarro
que Tieova Mercurio.
Como el mercurio seguramente deí-truy- e
el sentido de o'cr y desarregla
completamente todo el sistema cuando
IOS CACAIURITOS Df U D4G4
Parece que ini)f en Nuevo Mé
xieo ha aparecídil de algún tiem-
po Acft'i p irtu una nuevo órdeti
que sin rutar organizado ni re
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Existente. .f ÍOO.OOC
Se recils-- n sumas sujeta A órden. Se paga interés sobre deposit
I.a pren-- a Jtoinóeratn parece
muy opílela rt (pie so adini'ii
Nuevo México como estado bajo
IIUKpii'iuM Repllbliealio. V.ftt
no debo extrafiars1 porque o co
sa bien sabida quo lo enemigo
nucfttro hoii capaces de mirarle
el colmillo hasta A caballo reca
L INDEPENDIENTE.
El É:;a:o il::li ta Ce S3 ce "Saa Pllgasi
Se Public Iun Jucc por
La Compañía Publicista
De "HI Independiente."
SlTdMMM non uto,
IYe-iü.'i.- y l'.ihtor I't ihril.
r.. 11. vu.izti:,
Ti'Horcro jr At!tt;uH-tittlu- r.
irMHtif,U Vt . N M
.lermauenteb.
JEFFERSON RAYN'OEDS, Presidente. E. D.RA YNOEDS, Caiei
A. B. SMITH. Viee-Pmddon- HAELET RAYNOEPS.Ast
C0LEG10DESAMICÜEL.- -
Santa. Fe, Nuevo Mexico.
CyElañoCuadragésimo-octav- o seabriráel dia 3 deSeptumtrt 1906.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera cías
de maestros á sus gra luados, cuyos certificados serán honrados por losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
Hermano
5'3 ?v ,3;
LA AETNA.
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7, 8 y 9.
IAS M04S, MEY0 MEXICO
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo rl trabajé se hace pront.
tud y se tiarantiza Satisfacción.
E. Eewis, Pte.
oíi a3i 2 3
íi
Ú
Diríjanse a
Veeder & Vecdcr, ill
Las Vega . M.
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Damos un distiento tie 20 y'-'-ó
por ciento á los ntie conivren
con Dinero.
I ALBIQIERQIE
I TICLMCARI
ASOCIACION
DE IDIf ICIOS
Y PRESTAMOS.i
JCwt a Asociación paga hoís por ciento en cuenta de
Depósito. Paa odio por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raíz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.it!
nz ;3v 'SLlBí S'
do detiua manera rhpH'ial en Nue-
vo México, mi donde d poco
té-nip- A esta parte h i produci-
do varios artílicio notable en
el mani jo de la hacha como ai ma
mortífera. Eo sobresalientes en
esta agrupación son nqiicllosque
so distinguen cu el uso do la hu
cha como instrumento de muer-te- ,
y A decir verdad, los ejemplo
que tenemos A la vista no dejan
nada que desear ea cuanto A la
brutalidad d-- l hecho y la pleni-
tud con que su obra ha sido con-
sumada, llanta ahora el nume-
ro do lo artífice de la hacha no
es muy creci o, pero en dosótre
condado h in dado A conocer
por la eficacia do su trabajo.
Pero por u mala suerte, la co-
munidad entera contempla con
horror el nuevo invento y coloca
á lo que lo ponen en práctica en
igual nivel (pie A lo anarqui-
sta, nihilistas y dinamiteros, y
su mayor aspiración y deseo se
cifra en que sean estorbados de
seguir ejerciendo sa habilidad en
el uso de la hai ha como instru-
mento de muerte Con esto obje-
to se va A proseoutar rigorosa-
mente A. todos aquello que ha-
yan adquirido el grado de artífi-
ces a Ao tico consumando uctos
reprensibles con su arma favori-
ta porqueest án prohibido por la
ley y son atentatorio contra la
paz y seguridad pública. EuIiim
cha e un instrumento muy legal
y útil cuando so emplea en tra-
bajos mecánico, pero so convier-
te en una amenaza a la vida hu-
ma na y A la sociedad entera
cuando el artífice usa do ella lia-
ra inmolar A su semejantes.
Ojalá y (pío los actos do los artíf-
ice do la hacha no tengan imi
tadores y (pie aquellos que hurí
graduado en el oficio tisAndola
como instrumento de muerte reci-
ba n su merecido conforme con
las ordenanzas do la ley y la gra-
vedad do su delito. Es fortuna
para Nuevo México que el gremio
do los artifices de la hacha no
bava adquirido sino muy pocos
prosélitos, y ipie haya esperanza
do (pie no alcanzará una propa-
gación (pie seria funesta A la paz
y tranquilidad dolos habitantes
de Nuevo Mexico.
Es cosa curiosa y q i c n re
atención aun de parlo del candi
dato Enrrazolo, que en los con
dado Demócrata de Eddy, Cha-ve- s,
(rant. Euna y otro de la
misma laya no se reconoce civil- -
mente A los ciudadano hispano
auieri"anos sino para echarlo A
la penitenciaría para escarmien-
to de los demás. Pon) no 'hay
que negar (pie estos han sido
siempre los verdaderos principios
democráticos.
LA KXUaCACK JATO ESA.
La emigración de japoneses al Ca
nadá, ha llegado actualmente ti su li
mite.
Kl (oIihtuo del Cunda uotificó ya
al del Jupón quo el límite de inmigran
tes permitido en un kóIo ailo ya 83 lia
completado, por lo que no ceben ser
mivia los nuts trabajadores al Canadá,
hasta di upaos del primero do Enero
del aflo entrante, hoúu lo que se pactó
oiitrti los do gobiernos, el ailo próxi-
mo punado.
i.t:au motu'E.
In the Dihtriet Court of the Territory
of New Mexico sittiiitf within and
for the County of San Miguel.
Jerterxon Uayno'lds, Plaintiff 1
vs. No. 6149
AlphoiiHO Hart, Defendant )
The defendant in tho above entitled
cause is hereby notified that a unit
against lain has been filed by the
above named plaintiff in which the
said plaintiff seeks to recover the sum
of Twelve Hundred and Fifty (l:2.r0.)
Dollars with interest and costa of
suit being the balance claimed to be
due the said plaintiff from the said
defendant for and on account of cer-
vices rendered in securing a purchas-
er for certain lands of the defendant
knows as the Hart Haneh, situated in
the County of San Miguel, Territory
of New Mexico.
And the said defendant in further
notified that in said suit a writ of at
taehmeut han been levied on behal
of the plaintiff against the following
ileseriiieit property or me ueicnaaiu,
to-wi- t: the sum of Thirteen Hundred
and Fifty tl.'M) Dollars cash on de
posit in the First Nacional Bank of
Las Vegas, New Mexico.
And the said defendant is further
notified that unless he enters or
causes to bo entered his appearance
in saiil action on or before the Uilth
day of August A. D., 1908, judgment
by'default will be taken againt him
and the sum of money on deposit in
the First Nacional Hank of Las Ve-
gas, New Mexico, or as much thereof
as is necessary 10 saiisiy sam juug-me- nt
and costa be ordered paid to the
plaintiff herein.
Plaintiff's attorneys are Bunker and
Lucas, whose post "office address is
Fast Las Vegas, New Mexico.
Seci'Muno TIomkro, Clerk.
Lisandro Montoya
CONTRATISTA
l'ara construir edificio de la elaseque
so deeecn. IVeeios muy moderados. Se
construyen también banquetas de Ci-
mento y do Piedra.
entia en lis surlkie murólas, l i-
les artículos nunca debía de usarse ex-
cepto en prcsericiones de reputados
médicos, porque el daño que de el se
recibe es diez veces m.is que el bien
que pueda sobre venir. Ha!l,sCalarrh
Cure manufacturado por K. J. Cheney
& Co; Toledo, no contiene mercu
rio y es tomado internamente, actuan-
do directamente sobre la sangre y su- -
perfkies mucosas del sistema. Al com-
prar Hall's Catarrh Cure est seguro
de comprar la genuina. Se toma inter-
namente y es hecha en Toledo, Ohio
por F, J. Cheney & Co. Testimonio
gratis. De venta en todas las boticas
Precio 75c la botella. Tomen las l'íl
dotas de Familia ele Hall para la cons
tipación.
l TRATO.
En plazos muy liberales of resco
vender mi casa de residencia en
la Calle de Cotízales, con todas
las conveniencias modernas. Es
tablo y cochera, amueblada ó
sin muebles. 1). ixtkkmtz.
Teléfono 5202.
Nervous
Break-Dow- n
Nerve energy is tlio
force that controls the or-
gans of respiration, cir-
culation, digestion and
elimination. When you
feel weak, nervous, irri-
table, sick, it is often be-
cause you lack nerve
energy, and the process
of rebuilding and sustain-
ing life is interfered with.
Dr. Miles' Nervine has
cured thousands of such
cases, and will we believe
benefit if not entirely
cure you. Try it.
"My nervous system gave away
completely, and left mo on the verse
of tlie Krave. I tried skilled physi-
cians but got no permanent relief.
I not no bad I had tu Kiye UP my
business. X riegan taking Dr. Mile
Kentorutlve Nervine. In a few days
I was much better, and I continued
to Improve until entirely cured. 1
am in bobinen ayaln, and never miss
on opportunity to recommend this
remedy." MKS. W. U IlUKKE.
Myrtle Creek, Oregon.
Your drugijlst sells Dr. Miles' Nerv-
ine, and we authorize him to return
price of first bottle (only) If It falU
to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
NOTICE FOR ITKLICATI0N.
Department of the Interior,
Lund Olltee at SanU Fe, N. M
May 2,
Notice is hereby jriven that Robert
Booth, of C.oir.ales, N. M., han filed
notice of his intention to make flual
five year proof in support of his claim,
viz: Homestead Kntry No. 0575 made
Sept. 21, 1SNI1, for the SWi NVVJi Sec
22, N'ÍSK!4 and SE.1 N V, Section
21, Township 10 N., ítunge 22 E., and
that said proof will bo made before u
L. M. Ross, U. S. Court Commissioner
at Las Venas, N. M., on June 20, 1U08
llenamos the following witnesses to
prove his continuous residence, upon
and cultivation of, the land, viz:
Filomeno, Martinez, Trinidad Marti
nest, Antonio Martinez, Oregono Mo
ra; all of Gonzales, N. M.
Manuki. II. Otkko, Hcifister.
NOTICE foil l'lIlLlCATIOX.
Department of the Interior.
Land Otliee at Santa Fe. N. M.t
May 2 l'.WH.
Notice is hereby niven thát Manuel
S. Hael, of Anton Chico, N. M., has
filed notice of his intention to make
final five year proof in support nf his
claim, viz: Homestead Entry No. 71.111,
made Feby, 2S, limit, for the NWiof Sec-
tion (i. Township 12 N., Kanp-- 17 E.
and that said proof will bemade before
Robert L. M. Ííohh, U. S. Court Com-
missioner at Las Vegas, N., M., on
June. IS), llXiH.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, the land, viz:
Marcelino Montoya; of Ch apelle, N.
M. Atilano Montoya, of Cnapelle, N.
M. Juan Truiillo, of Las Vegas, N.
M., Lorenzo Trujillo, of Las Vegas, N.
M.
Manckl 11. Otero. Register
"WORLDS GHEATESTSEVViNij MAGhtNE
LIGHT RUNNING rf
íwnu&f
Ifvon rnnt oltherft VlbrntlngHrmttlo, Rotary
fcliutlle r ft Kiuirle Tlirvod Chain Stttchl
Scwmg Miu-lilu- write to
THE NEW HOME SIW1N8 MACHINE COMPANY
Orange. Ma. 1Mny wwin machine trr mdr toicltrr canllrtt ot
Quality, bul the ew Home Is made lo wear.
I Otir fnaranir nrver runt out
Hold by utliorlxpri dealer nly.
ran iali iy
Conocer lo título algún obit n pue- -
dn llamaie "I.a orden ! los
! la Daga." El núme-
ro do su asociado pateco que
va aumentado do dia en dia y el
método de su iniciación coiitc
en que el aplicante haga práctica
do la daga cortando ó dando de
puñalada á algún individuo que
no sea de su agrado. Eo más pe
culiardeesta nueva ngiupacióu
e que sus miembro no requieren
incentivo ni achaque grave para
tomar la agresiva. 1.0 basta un
traguito de aguardiente para re-
ñir de buena ú primeras y tirar
estocada y puñalada al aire
con el vigor de Cid Campeador é
invariablemente perfuian ó agu-
jeran la piel desusad versa rio con
cousecunciiis más ú menos gra
ve. .Notamos laminen que el
punto donde A la fecha hay ma-
yor número de afiliado en esla
ordene San ta I'é, la capital del
Territoriodo Nuevo México, aun-
que tampoco escasean en otras
localidades. Ai , so obser-
va (pío la iniciación de lodo co-
mo miembro de la órden no ha
tonillo hasta ahora consecuen-
cias fatales, pue aunque en to-
dos lo casos la piel del prójimo
ha sido agujereada, las víctimas
solían recuperado plenamente y
han vuelto á ser miembro útileH
do la "sociedad del liotito."
Pero volviendo A la órden de
'"Eos Caballerito do 1 i Daga,"
diremos que los iniciados tienen
plí ilegio especiales que le con
ceden la ley'. Esto consisten
en hospedaje gratuito por do,
tres y hasta cinco año en la pe-
nitenciaría territorial donde son
tratado como cuerpo do rey y
so les pono un uniforme de honor
(pio sirve para relievo el ran-
go y méritos do tan ilustres ca-
ballero. Por supuesto, cuando
so lo pasa la mano y en vt z de
hacer una ó má incisiones leve
en el pellejo de su antagonista,
lo asesta una puñalada en toda
regla que lo echa A la "difun-teria- "
eso es ya "harina do otro
contal," pue el tal iniciado pue-
do entónce obtener hospedaje
Ubre por el término do su vida
natural, y aún en ciertos caso
encumbrarlo tanto que lo dejen
pendiente en el airo con una so-
ga atada en el pescuezo. Afor-
tunadamente, son pocos lo "ca-
ballerito de la daga" que llegan
A eso extremo, aunque no por
faltado voluntad. Actualmente
hay quejas do parte do lo all
liado do e sta órden por mo-
tivo tie quo A pesar de baberctim-plid- o
todo lo reglamento do
la iniciación, A mucho no so lo
lia dado el consabido hospedaje
en la penitenciaría cual provee
la lev. Esto debia hacerse sin
demora do ninguna especio resu-
ltaría A mayo hora y fama do lo
"caballerito de la daga" y ser-siri- a
también para dar protec-
ción más eficaz A la piel del pró-
jimo que estA en riesgo do pie la
conviertan en una criba losalilia-do- s
do aquella órden famosa. A
niá do esto, la ley es ley y tiene
que ser obedecida porque si se
convierte en letra muerta vendrA
á ser objeto do menosprecio y no
sera respetada por ninguno.
IOS All III ICIOS DI IA HACHA.
So dijo con nicho viso do ra-
zón y fundamento que el siglo
diez y nuevo fué el siglo do lo in-
vento, porque en ese período se
inventó y se puso en operación
el ferrocarril, el vapor, el telégra-
fo, el teléfono y ot ra mil y mil
invenciones nuevas que no so
conocían ante. Mu a pesar de
(pie reconocemoM lo mérito y
superioridad de aquel siglo fa-
moso, estaino convencido de
que el siglo veinte no se vaAque-da- r
muy atrú en materia de in-
vento, pue ya en lo pocos año
que lleva de existencia ha dado
A luz mucha cosa nueva, talo
como lo barco submarino de
tinado a navegardebajo del agua
aunque todavía Hola han alcaza
do A darse alguna zabullidas
sin ser capuce de permanecer
sunierjido mucho tiempo: los
globo aercostAtico y maqui-
nas voladora pie cada --dia se
multiplican más, loscuale aun-
que efectivamente vuelan por lo
aire iempre pAran en venir A
caer de batacazo con grave de
trimento para lo tripulantes.
Por esto comienzo se puodejuz-ga- r
lo quo vendrA en este ramo
de invento con el trascurso del
tiempo. Sin embargo, no es nuca-tr-
Animo ocuparnos de este
nsuuto sino iucideiitalmcute y A
IKE DAVIS.
Comercantes en
q Electos Secos y Abarrotes j)
lado.
La pandilla ei-t- 'u trina
Y ha dicho y deelarudo
(ue silo quiere el eRtado
(.'on Juan y con la gallina
l'n ciclón como el ocurrido la
semana antepasada en Sunny-side- ,
condado detJuadalupe, cau-
sando sioto muerte, ginfi des-- t
rucción de edificiosy m ucha aior
tandad do animale, e una csa
que iamil se habia visto en Nuo-- 1
vo México y quo esperamos devo-tamont- e
qu no volverá A suce-
der.
Ya ostfln siendo capturado,
tanto do este lado como cu Mexi-co- ,
lo disperso do lo llamado
revolucionario, lo aprehendi-
do sern entregado á la nuto-r- i
lado do Mexico, dondo recibi-
rán el condigno castigo para que
no secunden A lo regencradore
quo hacen lo quo el capitán ara
ña, embarcan h lo incauto y
ello so quedan riendo do lo
tonto que van al matadero.
HI informe especial publicado
últimamente por el Superinten-
dente do Instrucción Publica .1.
K. ('lark, hace un cuadro do colo-
re subido respecto A lo pro
greso do 1 1 educación en Nuevo
México, Si el negocio e como lo
figuran quedara demostrado que
no se han gastado del todo en-van- o
la inmesa Huma do dine-
ro que anualmente tío expenden
liara el fomento do la educación.
Según dicen, el
llagerman anda ''corriendo la
gamuza" tratando do fomentar
la oposición en contra do la can-
didatura del Delegado Andrew.
No crecrnoH que con su influencia
personal pueda hacer cosa que
valga en contra de Andrew, pe-
ro si o tan grande su resenti-
miento bien podría aflojar algu-
no mile do peso del "barril''
llagerman para ayudar A la
campana do Larrazolo.
Lo órgano oh! A a espantado
alverqnoel principal periódico
diario Demócrata de Nuevo Mé-
xico, el Albuquerque Sun, hoh-tien- o
al Delegado YY. II. Andrew
como el único hombre capaz, y
propio para el puesto do delega,
do al Congreso y el ólo que pue-
do conseguir el pasaje do un acta
do habilitación para que Nuevo
México sea admitido como esta-
do. Este e un acontecimiento
(pie puede provocar entre lo he-
le el vómito prieto.
El Delegado Andrews, aconi
panado del (Sobornador Carry
estuvo la semana pasada visi
tundo A Roswell, la fortaleza de-
mocrática, A la cunl t uvo ií bien
do conseguir una apropiación de
f 120,000 para un edificio fede-
ral. Sobre esto diremo que an-
teriormente los Apache y lo
Nuvajoe cuando estuban do
guerra, daban tregua A su rei
core y hacina la pace con la
gente mediante algún pequeño
regalo ó gratificación que les ha-
cían. Muy presto vamos A ver
sí los ult incivilizados del Valle
do Poco tienen en su corazone
algún dejo do gratitud quo lo
mueva A apreciar como es debi-
do lo eficientes servicio y bene-
ficio que les ha prestado el dele--
gailo Andrew. Puede que sí y
puedo que Mi.
IOS TRmÜOS DÉ líílcius.
Lo doce trabajo do llórenle
se reduciorou la siguiente ni-
ñería: ahogar entre su brazo
al león do selva de Nemoa, cuya
piel llovó toda su vida sobre lo
hombre A guisa de trofeo; ma-
tar la hidra do Lorina destrozan-
do do un solo golpe la siete cu
boza, que cortadas separada
mente renacían al momento;
del jabalí do Enman-
to; nlcausar, después do un año
do persecución, la cierva do pie
de bronce; derrotar A las amazo-
na y coger A pii reina Hipólita
que dió A bu émulo Tosco por
mujer; limpiar lo establos de
Augia de la Elida, inundando,
lo con las nguu del río Al feo,
que separó de curso; librar la
llanura de Maratón del miiu lau-
ro que las asolaba, dar de comer
el rey Ihorneue A su propios cu
tallos que este príncipe alimen
taba con carne humana; hacer
morir Atjenón y apoderarse de
u bueve; sacar ú Tesoo de los
infierno, trayéndose al Cerbero
encadenado y por último robar
do los jardines de la Hespéridos
sin manzatius de oro.
K.ilr lo um mt ri ! m mi rl.i tn !
l'n'rit tie SumtícIoh:
12 10I' ll O
1 00
C'imnMUn liiflnw rl rvrlo t U iirlrlín
d tHumrw Un n'.'.'-im- ' in''!o.
BJ. iiliit un coni'l-- I'm lr n.tviir
a l,i if la ! n une .(tiliran
uwrih.nr á i lir ksk ttitiln inii.lr !ttiliiiel rtri6n jnfitnfnu iiMcu.
Jl'EVtS lé DE Jl LIO DE IMS.
l'ltiiniHiioiitf Itciivi r t liu con-
vertido cu h Mtii tli Ion qu' lis-pini- ti
A itljíiin inito.
Los p.ntiduiio do Larri zolo
profesan iihh confianza en mi
íxito Hiri aroi-ilfir- le un yit lia
pe(MÍO dH rt'HllllloiH H flltlill'S.
Cada diu hi confinan mils In
creem a de ill( Andrew serA el
nominado do la convención terri-
torial Iíepiililiniiia de Santa 1Y.
La presente campaña es una
de hechos contra pnlahms, ch.
tundo en ntitnjíonimiio Ion bene-
ficios do Andrews y las promesas
do Larrazolo.
"Unto i'M uño loinócrata." y
les sohra rnxón, pues es tan ta
como Iom muchos otros
en que lian nido derrotado su
partido y sus candidatos.
Dios libro al condado do Han
Miguel do caer en mano del eno-mi- o,
pilen ni tal sucediese el pue-
blo tendría obrada razón para
acordarse del reinado do Silvu y
bus paladines.
Toco á poco se les va acaban-
do el brio á, Km orpin os y cabe-
cillas Demócrata do Nuevo M
xioo y la confianza y seguridad
que aparentaban no les lia salido
por entro la suela do sus zapa-
tos.
Conforme adelanto la campa-
na más aumentan en virulencia
los insultos y dint rilias do los ór-gan-
cu contra do Andrews y
del partido Republicano. Doro
el pueblo dice: Maldición de
"bruja" vieja no alcanza.
N'adio considera dudoso el i
to do Taft y Slierman en la elec-
ción venidera, wan cuhIch fueren
los compet idores quo so presen-te- n
ul frente por la paito Dcuió-crat- u.
Así es que la patria está
& salvo por cuat ro año mas.
Los patrioteros que hacen el
papel do amigos del pueblo, y
quo getieraluniitt. pertenecen al
(rendo democrat ico, están alió-
la más arrollado quo nunca
para demostrar con habladas
quo ello ostiín dispuestos A
en beneficio del pueblo
y en ara do algún buen d'stini-nito- .
Supongamos que fileno electo
un presidente Demócrata. Que
Vicaria la turba do ilusos y si-
cofantes (no esperan con tan vi-
vas Zinnias semejante aconteci-inieiito- ?
l'or supuesto (pie nada,
absolutamente nada. Asi c que
deben dar gi acias á Dio do que
no hay peligro do quo tal cosa
buceda.
Confoi nio avance iiu'ih el tiein
po, u.hh oiiemo decir acerca do
la "pi villa," "la rapiña," "la li-
ga del saqueo, y otra lindezas
por (1 Chtiio. Doro lo bonito del
cao es que lo que t al dicen oi4án
con t a maña uñas desea vainada
pura echa rue sobro todo el botín
do los destino y emolumentos
públicos, si a cacto pueden.
Va ho inauguró la función
democrática en la ciudad do Di li-
vor, y sea cual fuere el resultado,
I,v democracia firmó allí su
sentencia do derrota y muerto en
laclt dt-- próximo Novicia,
bre, porque:
El prospecto ost Men ralo
Y causa estanto y terror;
Si nombran A Bryan, malo;
Si Lueogen á ot ra, pen).
El gran estado do Texas ha
tratado do veces do conquistar
A Nuevo México en 1811 y 1802.
Hoy envía a uriodesu hijo cu
la persona ds Octaviarlo A. Lar- -
razólo para quw consiga por mé--
todofl pacífico lo que no pudo
conseguir por la fuerza orinada.
Tendía en bu empeño?
Creemos que no.
rajramos los I'recios max Alton,
por I'roiliu'tos del Tai.
Establecidos en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la Pltiza.
Ras Vegas, Nuevo Mexico.i
LAS VEOAS :
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE LOS
CARROS DE BAIINI
r PECQS LOGAN I
M. DANZIGER & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
EPRIS
Cueros y Zaleas,.
Las vegas, N. M.
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
W. H. SHUPP ,
Herrebo y Carrocebo,
Calle del Puente. Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis ntítnerosos amigob y parroquianos que heabieit
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puente
y siempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie
cione, urgiendo con ete motivo re--1los kíi runos mj i.a mijok
ri:niu.Ll Independiente pet idos digustos, que vinieron i oci-tiion- ar
tan desagradable det-nlace- .
Hace mh'o( diaü, prewntóse Caba-
llero á la madre de Aurora, solicitan- -
US INUNCIONES Df 1ST IRt
j L'n la hi-to- ria del progreso del hom- -
lir-1-, hacia comprender y hacer uso de
j las grandi pott m ia de 1 naturale-
za, 1 1 fio i!e hñ ei á muy notable
Fl te kgrafo sin hilo ha adelantado
' notablemente v el telefona sin hilt
I.'l tT l'u.i.i Je lo II r-- ii I
'. ii .; . ta 1.a Ves.TOMEN NOTICIA do la mano de la joven, que fué ne
GOMO
ESTÁ
SU HÍCADO?Toda ('oiiiiii.ii uiún di- -
El Jarata Ú9 Higos y Elixir da Sea
Obra muy Ix'nrficiando la acciúa
ib' hH lli lon, s Hígado IiiUsiino--
Limpia de una manera completa el üisteina,
t,,iit catarros y dolores de cal-.- ,
Obra dulcemente prontitud.
Ayuda A dominar 1 constipación ó estreñimiento
habitual do tina manera permanente, cura 1
Lili y I.ví muchas erifermediides qu resultan
tío un condición de debilidad ó inacción do los
órganos en que dicho JaraU orra.
IlstA ad.ipt'ido para Hombres, Mujeres, y NííVh y
s el remedio preferido por millones lio familias
Do venia en toda las Holicas.
I Cuidado con las imitaciones I
gada rotundamente. F.ntonce no-
vio le dijo que ai no accedía, se entr.-gari- a
al vicio del alcohol, haciéndote
Le pagará '1 tomar born cuidadoebrio consuetudinario, de lo cnal
ría ella la responsable.
Los ii -- nl'.a lus dicen la verdad. To-
da duda i ni da despejada cou el testi-
monio de ui ciudadano de l.ai Vega
el cual puede investigarle fáeilmenu.
ue inej.r prueba se puede tener''
ti. A. SeeliLijer, del No. .'507, Grand
Ave. K. La Vigas, N. M., dice: "Un
corto uso de I ts Pildoras de lloan para
de ta hígado, porque si lo hace tai,
han sido aplicado con éxito én Km
barco de la marina alemana y tam-
bién á la flota de lo Potados 1'nidon.
Un inve ntor sueco lia descubierto que
el teléfono puede adaptarse jwr medio
de un petiueño micrófono para ti uo
i'.e lo sordos y aun para loa muy sor-
do. Se han hecho experimenta en
a hígado lo cuidará á Ud.r.l día del suceso volvió a presen-
tarse, solicitando hablar con Aurora Fl hfgado afectado lo jonc impa
mi
tfcjawiniytuxv , 4
siquiera cinco minutos, cosaque tam
liiJu á ota uiJaccióii,
El Independiente,
i i)uii'ivn w r prontamen-
te aterulidos.
la ukhaiviux.
ciente, pálido, le produce vahioa,
mal de estómago, con dolor en elbién le fué negada por la madre delo lliiluties ha dado prueba en mi caso siempre el legítimo manufacturado soiameuto f
por la faquella; entonce ae retiró, diciendoFrancia con más ó menos éxito para
' entre dientes "ya verán á la noche"la transmisión de la fuerza eléctrica
in alambres; el método usado para ; Infectivamente, quizá alentado por
misino, dolor de cabeia, malaria,
etc. El hfgado en condición per-
fecta lo tiece i Ud. en buena salud,
purificando tu aangre y digiriendo
el alimento.
del valor de esta preparación, y debi-
do á los buenos resultados obtenidos
las put i,o cen jusf'iia recomendar eo
uu el remedio más valioso para lo
dolores de espalda ó cuabiuicra de los
CALIFORNIA FIG SYRCP CO.
LouiMill, Kj. Sao Iriacbce, CiL Ntw York, N. Y.
. u. a.
lontlrc. UitUlm
lr'ka M lo Holvll to UmiBn dr botcüt viUmir"
(stos experimento es todavía un se-- el alcohol, como ya nansa uicno.
tentó cometer el salvaje atentado de
La fotografía Hr telégrafo ba ade- - j volar la casa de los señores Otamendi
lanudo mucho en Alemania, el Fro-- i ' tal vei hubiese logrado su propó!- -( . . l : - i
Boloeiiste nna cura segura, ciertaÍCOOCCXXXXXX)OOOC)CXXXX)- -'
y de confian ia para el Ligado, y esa
ea la poción llamada
males míe sobrevienen, de Ion desarre-
glos de los Uiflones. No hay prueba
tan secura y convincente como la que
se obtitr.e por medio de la experencia
íisor Korn, de Munich, envió una fo- - j w. no er por bu iKu.Miicm . con- -
i:U ,rafía á 6W milla en seis minutos car el cohete con la dinamita. Losdesperfectos causalos en la finca fue V.asefrura otie este procedimiento se-- . Thedford'si v f4 íiisTtMHiitc luir intdio ilrt e,tA el:t- - ! Tlili ÍKrá adootado nor los usos comerciales ron grandes, pero aiortunaaamente
no huln) que registrar ninguna des
gracia tersonal. BlackDrauglit.El hecho, como es natural, ha cau
sado sensación enorme, principalmen
I'KOXOSIKO llfL T1K.M1H) 1MKA
J 1 1.10.
Pel 1 al 2, calor excesivo: del 3 al 4,
nubloso; del . al ", calor insoportable:
del 7 al N muy wo; riel i al 10, tem-
pestades de polvo; del U al 12, o fo-
cante: del 1:5 al U, viento fuerte; del 13
al 10, tempestades de arena: del 17 al
1. calor sofocante: del l'J al 2', nublo-
so, trueno; del 21 al 2'2, viento acom-
pañado de trueno; del 22 al 21, varia-
ble; del lí.") al 2.'), ventoso: del 27 al '2
caliente y seco: del 29 al 30, polvo se-
co; el 31, tempestad do arena.
ge de evidencia que yo fundo mi opi-
nión en las Pildoras de Ioan para los
lliñones.''
De ven' a por todos los boticario.
lYeeio .VV. Foster-- ilburn Co., Buffa-
lo N. Y. únicos ngentes en los listados.
Recuérdese del nombre-Doan's- -y no
lomen otras.
f
V
ISIDOR,N.M.
Traficantes en Mercancías Generaleste por ignorarse en Ioh primeros mo Por más de 6o a Boa este maravimentos todo estos detalles, que ha llólo remedio vegetal ha sido em
cen comprender que se trata de un pleado por tnilet de familias, y es
actualmente la medicina favorita
del mundo para curar el hfgado.
desequilibrado.
DEPORTACIoOe YAQllS. Actúa suavemente sobre el hígado
Fícelos Socos, Alt.iiTotcs, Hoto v Z;iiiton h mejor
culiiimi. Nucsl ron pronos eoinpt tii ;ui t ou los imnt icios
ilo Montova y Cuervo. Compramos tinl.i dase ile produc-
tos del pais. IImítmiioh una visita y tieilirán sut sfeclio..
NVX.U1IMA 1 1I AtiEDIA.
En Birmingham, Alabama, un elec-
tricista uue resmmde al nombre de
y ri&ones, y no irrita el vientre.
Cura el extrrñlmirnto, alivia la
De Sonora acaban de salir para ser
embarcados en Veracruz, con rumbo
á Yucatán y Quintana Roo, varias congestión y purifica el sistema del i.
en el curso del presente año.
En Francia la fotografía en colores
ha avanzado mucho. Mr, Lumiére
puede ahora reproducir cualquier co-
lor de la naturaleza.
El interés popular más grande quiza
está concentrado en la solución del
dominio del aire, problema muy anti-
guo y difícil. Santos Dumont ha ma-
niobrado con su aeroplano en París
con gran éxito y se ha probado que el
globo de guerra francés "Patrie" pue-
de ser dirigido de una manera casi
perfecta. El Conde Zeppelin ha he-
cho viajes con éxito á través del lago
Constance, en su globo, y grandes dis-
tancias recorridas en globo han teni-
do grandes demostraciones en las ca-
rreras que, partiendo de St. Louis,
fueron ganadas por un globo alemán
al llegar á Asbury Park, N. J. Mu-
chos otros experimentos durante el
año demuestran distintos adelantos y
hacen suponer que la navegación aé-
rea no está muv lelos de dominarse
exceso de bilis, manteniendo asi
al cuerpo en sano estado."cuerdas" de indios yaquis que caye-
ron prisioneros en las escaramusas li Toda lm botica y comerciantelo venden á a se.
lle Ksto Costea Itecordarse.
Siempre que tenga tos ó resfrio, re-
cuérdese que la Miel y Alquitrán de
Foley la cura. No arriesguen su salud
en tomar otro más que el genuino. F.s
tú en un paquete amarillo. En la boti-
ca de la Cruz Hoja y O. O. Sliaefcr.
bradas contra ellos por la fuerza fede
I Pruébelo I
Luther Rirchfield, dió muerte á la se-üo- ra
VV. A. Vanliooser, y después de
que cometió ti crimen, se disparó un
tiro en el corazón. Ambos fallecie-
ron minutos después de ocurridala tra-
gedia, la que tuvo lugar en la casa de
la señora Vanhooser, que se encuentra
sit.ada en la vigésima calle. Se dice
que Rirchfield, pretendía tener rela
ral, en las solitarias serranías del Es
5tado de Sonora. Largest and Most Complete Vemcle Factoe.yn
Ya hemos referido ampliamente las
falsas propuestas del cabecilla Bulle Itinerario le tos t arres Fb'c trieos.
Kn efecto desdo el 7 Mayo. Ca compara someterse en unión de sus se-
cuaces. Ellas terminaron con el nue partía de tranviaselectricos ha inauurado uu intinerario encaminado á su
vo rompimiento de las hostilidades,
que les ha costado bastante caro, se
gún las noticias que se tienen de So
nora, pues en un ligero combate que
Curt GoodsAesTHEdtsTArn fwm
ciones con su victima y esta se había
rehusado terminantemente A ello.
Se dice que el electricista en cues-
tión llamó í la puerta de su futura
víctima y cuando ésta ee presentó, em-
pezó ú disparar sobre ella.
La señora Vanhooser corrió violen-
tamente al interior de la eaa cayendo
después moribunda, pues había recibi-
do uno de los disparos que el asesino
le dirigiera, en el abdómen. Rirchfield,
al ver su obra, se encerró en una de las
sostuvieron con los federales, hace
días, en una de las intricadas sierras LOWEST lOKSiCRlM4íUm'.
por completo.
La navegación submarina también
ha adelantado mucho. Santos Du-
mont promete una velocidad de se
del Yaqui, y que tal vez fué el primero,
lamentaron los indios la pérdida de
cinco de sus camaradas, en tanto que
plir las demandas del público de Las
Yedras en toda su extension. Ios tran-
vías parten de los puntos ennumerados
Cada quince minutos se podrá hallar
un tranvía en el punto citado.
Iji IMaza Castañeda Sanitario
Ii::t7 A. M. :4." A. M. :37 A. M.
Ksto tranvías continúan cada quin-
ce minutos durante todoeldia hasta
la noche, cuando el ultimo carro se
puede tomar en
Lal'laa Castañeda Sanitario
10:00 1 M. 10:00 1. M. 11 Uí 1 M.
El tranvía que vuelve del Sanitario
Uetja ni Castañeda á Ihs 11:1' v de allí
va directamente tí la cochera.
Esto itinerario es tan completo
comprende tantas horas del dia qui-
las Hrsonas que deseen atenderá reu-
niones v festividades en la noche pue
senta millas por hora en la superficie
del agua por medio de su nuevo hi-
droplano. En un experimento hecho
1 A M I VA AUNADA.
Kl Departamento de Guerra do los
Instados Unidos acordó reorganizar la
armada nacional con TÓOUOO plazas lis-
tas para el llamado presidencial, cuan-
do sean necesarios los servicios de ese
cuerpo, en caso de guerra.
Como vitar 1.a l'nlmonin.
Usted puede evitar la pulmonía y
otros resultados serios de algún resfrio
tomando la Miel y Alquitrán de Fulev
Quita la tos, sana los pulmones y echa
el lesfrio del sistema. Rehusen todo
menos el genuino que esta en un pa-
quete amarillo. En la botica do la
Cruz Roja y O. G. Shaefer.
F.SCÜTlO í N AL FILL K .
Eva Rey, empicada en la oficina
'telefónica de Dallas Texas, haciaunaño
que tenía clavado un alfiler en el pul-
món derecho, habiendo arrojado dicho
alfileren un acceso (le tos. Hasta enton-
ces el cuerno extraílo no le había cau
las fuerzas del Gobierno apenas regis
traron un soldado herido levemente. nSANTA FEIniciada nuevamente la campanaen el mes de octubre proximo pasado,recorrió 48 millas en una hora en el
Sena.
con energía y tesón, ya empiezan á
recogerse otros prisioneros, que serán CENTRALLa invención del monorial (máqui deportados tan luego como lleguen a
buen número. Ese parece ser el úni
recámaras de la casa, disparándose
tam-bié- n un tiro.
La casa en que ocurrió la tragedia,
ectá situada en una céntrica Avenida,
y las detonaciones causaron entro los
transeúntes considerable alarma.
LL EDEN DE LOS VIEJOS.
Los chinos veneran á los ancianos.
Este sentimiento se traduce de una
na de un solo riel) corriendo ya sea
en un riel ó un cable y sostenido por co medio de intimidar á los enemigos den estar sejruros de tener un tranvía
para reifresnr á sus hoirarcs. Sode la civilización y del órden.
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Santa Fe, N. M., with the Denver & Itio Gran Hallway foi
espera que el público, tomo ventaja deDentro de poco llegarán á la capi
el principio de giroscopio por Luis
Brennan, en Londres, hace prever la
posible evolución de medios de viajar
y no cabe duda que este es un gran
adelanto.
estos esfuerzos que so hacen para su
nellcio.tal de Mexico otras partidas de pri
Denver, Colorado Spring", Uueblo, Xrinida l and all points in oiorauo uian,
Idaho, Montana and the Ureal Northwest.manera caritativa, y mucho antes que
sioneros yaquis, que irán á aumentar
el contingente do peones en las fincas
henequeneras de Yucatán, y en las o--los pueblos europeos, han tenido los
Connecting at Jorrenoe, in. m., wiiii inn i aso oi nieiiMei n
El Paso, Texas, and all points in Southern New Mexico, Arizona, Texas
AVISO.
Por este doy aviso á quien concierchinos su ley de Beneficencia para los uid the Republic of Mexico. Also for Kansas City, M. l.ouis, i incalo una at.bras del lejano Territorio de Quintana
Roo. na (pie desde el dia 7 do Mayo
tengo points east, via to Kock Island system.
.... . i ; .1 . I . f I.... C...I., I, ...i.l 1,1 Muuoen mi cerco un caballo oscuro do cor
viejos.
Un código penal impone las penas
más severas contra los que rehusan
Ultimamente salieron de Veracruz A The Santa l eninii is iic nuon- .me "im- - w... .
Texas. Abimogordo, Carrlsoso, .unta llosa, Tuciiiucari, N. M., Dalhart Texas
LABOR ANTIPATRIOTA DE MICHOS
PERIODICOS.
Es una labor antipatriótica y com-
pletamente contraria á los fines que
pretenden, la de esos periódicos es-
critos por hombres espantadizos que
ea do seis ó siete aflos, con este fierro:
sado ninguna molestia.
Dos Visitantes Mal Veuiilos Aquí.
En esta estación la gripa y pulmonía
causan más muertes que el tisis. La
Miel y Alquitrán de Foley curan la
gripa, tos que puede resultar en pulmo-
nía durante la noche. No tomen chau-
nas con un resfrio cuando la Miel y
Alquitrán de Foley la curan pronto.
and all other points ou the El l'i'so Northeastern system.una M con una barra en medio, en labordo de
un vapor, una gran cantidad
de estos indios, refractarios il toda
clase de civilización, y los cuales van
Agents for the I unard Steamship t.ompany aim j ne viu inunimou ou-u-espaldilla al lado izquierdo. La perso shipCompa.iy.
su auxilios á los pobres que tienen una
edad avanzada, y es muy raro quo la
justicia tenga quo intervenir en asun-
tos de esta índole.
na que so considere derechosa ú talPHtan ahí llamando á las armas a to destinados á la región á que ya nos
animal podrá recobrarlo del ahajo firdos los mexicanos para defendernos, hemos referido. C.
r or freight ami passenger raw mm uhivi- - uui m.imu );!
ta Fo Central Hail way and the country through which it operates call on oi
address
W. H. ANDREWS, President. S. B. GBIftSiiEW, G. F. 2 P. B.,
para derramar la última gota de san mado después de pagar los costos in
curridoB en el mismo.
La ancianidad es también una cir-
cunstancia atenuante- de los delitos.O. G AL COLEGIO DE SAN MIGUELEn la botica de la Cruz Roja y
Shaefer.
gre en defensa de la Patna ultrajada
y en peligro oratoria de pueblo enEl instinto filosófico de los chinos FbORKNl'IO AUKLbANKH,Chaperito, N. M H. L. GBimSPW, T. r a P. fl. J. r. Li Kb, lliy r. i X.Santa Ft;. Niv Mexico.En su Exámen Cuadragésimo Nono.ha aplicado' designaciones especialesá cada período de la vida. fiesta civil y dicen y nos repiten entodos los tonos, que somos débiles, AVISO.Laedaddelus seis años la llaman
Hace cuatro ó cinco meses que estala edad de la iniciativa; Los veinte a
quo nos tragará al fin el Coloso, que
fierderemós nuestra nacionalidad y
one tarde ó temprano seremos un
en mi poseeión un caballo oscuro, c:m
S00 HO.HBKESA A l'AXAMA
Notifican de Washington que al 1st.
mo do l'anamá seráa enviados KK)
hombres del Cuerpo de Marina. .
Saldrán de los Estados Unidos en
los buque- - New Hampshire ó Idaho.
Esta fuerza adicional se envía por
algún caso de necesidad, aunque se
ITINERARIO.ños son el fin de la juventud. Treinta
años, la de la fuerza y la del matrimo
una estrella blanca en la trente, y una
nata blanca, con martigón, tiene decuión do Estados Unidos, vendidos,
cuatro á cinco ailos do edad y con este
TAB J KTAS ritOFKSIONALES
GEO. H. HUNKER","
AIIOUAliO KN I HI.
Tiene u iilh-ln- rn fl fdlllcl tie Vceiler
I. un Y ('gnu, N . M .
anexados, ó conquistados.nio. Cuarenta, la aptitud reconocida,
Cincuenta, ladedistinguir el error. Se fierro en la pierna al lodo izquierdoY esta un día, y otro, la venimos 1
- (!. La nersona míe considero ser
senta, la edad rara. Ochenta, la moro dueño de dicho caballo podrá recooyendo desde que tenemos uso de racree no hay ni la mas ligera dificultad.
brarlo del abajo Ilrmado después dzón, hasta que sugestionados, desdeLos hombres destinados al istmo lle-
garán allá durante el día 20. murar lodos los costos incurridos
en
niños, por la idea de nuestra inferio-
ridad y de nuestro trmte fin, acabare él.
JK.srs Ma. Sanchkz.
La Liendre, N. M
Como Evitar Apentlieitis. mos por volvernos fatalistas esperan
sa, y ciento, el limite extremo de la vi-
da.
r t;o1ioLsi ehToso.
En los Azores fue recibida una car-
ta procedente déla Isla de Flores, la
que dice que un globo tripulado evi-
dentemente por algunas personas, pa
VEHDl-- VHKDHR
Abogados y Consejeros
KN IX.Y.
iTKctleiiii mi lo. In I in'nrtpM rtl Territorio
do impávidoB el día en que entren losLas más de las victimas del
son aquellas que están constipa
NOTICIA
A John Tetsworth y companiu y
todos á ouienes concierna.
nuevos conquistadores a ponernos la
adena de la esclavitud.das. El Orino Purgante de toley cura
nnnut.lnnción ('fónica estimulando el HA HA EL UltlKNTl'".Ustedes están por esta prohibidos dePor qué no creerlo, obseeados con trasuresar bino mina de la ley, en núessó sobre aquella Isla el día seis del co-
rriente á las ocho do la mañana enfi No. 2 llega a r.
m. sale a -;- h. m.hígado ó intestinos y restablece la ac esa idea, si esos periódicos nos lo han tro relamo mineral de talco situado CMAS A. SPIESS,
Abogado en Ley,
en el distrito minero de San l'ablodicho tantas veces?lando con gran rapidez hacia el
Esa obra con deseos de Ber patrióti
H " "1 :2T a. m. " " 1 ;:tT a. m
4 " " 4:10 A. M. " " 4:4" A.M.
10 " 12:.V. 1'. M. " " L'JOH.M.
I'AUA III, IMN1KNTK.
condado de San Miguel, Territorio d
Nuevo Mexico.
J. J. Cl.AKK,
PATKK'IO OllTIJlA.
ción natural de los intestinos. El Ori-
no Purgante de Foley no nausea ó dá
retortijones y es suave y agradable pa-
ra tomarlo. Rehuse sustitutos. En la
botica de la Cruz Roja y O. G, Shaefer.
ca, de quejas y alarmas, muchas conEl aeróstato so elevó á gran altu
razón, es falseada y muy mal discutira al pasar sobre la Isla, descendien
Las Vegas, Nuevo México,da y presentada al pueblo por esosdo al anterior nivel Un pronto como
" " " 1'. fti.No. 1 l:,il',W.periódicos. Y con pronósticos estúpi
AVISO.llego á la costa Occidental. El paso delglobo cansó gran sensación entre los dos y con muchos conceptos muy
1
'radica en todas las corl'.s iel Ter-
ritorio. Su dirección do estafeta es:
Las Vegas, N. M.
CHAS. A LAW,
Ahogado en l ey.
Practica en todas las coi tes del Ter-- i
ritoi'io. alíñente practica en las
Corles du Terrenos. Su dirección de
I'or tsto dov aviso que el día 2i deerróneos se vuelve antipatriótica y es
' 7 " "5:1", P.M. " "5:10 P.M.
' :i " (i:'25 p. M. " '' 0:W A. M.
" " " " C;20 M.,) f:Xi i. M. P.
K No. 2 lleva pullman y Dor
Mayo de 1!8 mo fueron reportadas
por José Vi. Lucero, 1H ovejas con esta
habitantes de las poblaciones de San-
ta Cruz y Lagcns. más perjudicial que los mismos erro
LA MODA ES LONDRES.
Actuamente consiste en el uso de bo-
tones de lujo. Los hay de un mérito y
valor altísimo.
Las damas usan en sus chaquetas
botones pintados con preciosas minia-
turas de artista bien conocidos y fauió
señal, saroillo y despuntada la orejares del Gobierno y más que los misLa Isla de Flores es una de las que mitorios do Turistas a Chicago, Kanderecha v en la otra tiene la oreia amos defectos nuestros, que se procu sas t it v y st. Louis, y 1111 pullman pase encuentran en el grupo Noroeste de gujerada y orqueta. El dueflo podrá e uncen Trinidad. Mera lH'iiver sera corregir.los 'Azores, estando á una distancia recobrarlas del abaio firmado pagan N. M.l'a 11 II .lililí a H lilS Ul.oo 1". M. nilli-- l liill- - rpm i a ' n v m , íiiNo es así la manera do alentar do nor este aviso y por la cuida do losde ochocientas millas aproximad amen do con el No. ; sale, ue ia juma a lasos. encuadramos en plata ú oro, y loa animales. Manuel Tafoya.instruir a las masas, de hacerles cote de Lisboa, Portugal. 3:10 a. M. llega A Pueblo a las í:0U A. . n .
Institución cuyo nombre
Es lema de honor y gloria,
Cuya peregrina historia
Es monumento de honor;
Tú la primera entre todas
E igualada por ninguna,
Fuiste el cimiento y la cuna
Del saber generador.
Tú las tinieblas diBipas
De la ignorancia somera
Y en tu gloriosa carrera
Propagas la educación;
Y tu nombre venerado
Suena con fama creciente
Desde el oriente al poniente
Desde el Sur al septentrión.
Miles y miles de alumnos
A tus aulas han entrado
Y por tu medio lian logrado
La delicia del saber;
Y símbolo del progreso
Has sido y eres ahora
Y tu mano bienhechora
Luz derrama por do quier.
Yo uno do tus discipulos,
Aunque & méritos ajeno,
De gratitud siempre lleno
Te venero con fervor;
Y memoria placentera
De mis ilustres tutores
Conservo entre sinsabores
Del infortunio y dolor.
Bien hace, Colegio ilustre,
El pueblo en favorecerte,
Pues eres baluarte fuerte
De moral y religión;
Y por ti carga ninguna
Sobre nuestro pueblo pesa,
Y eres siempre digna empresa
De amor á la educación.
Hoy que casi medio siglo
Completas de tú existencia,
Centro de virtüd y ciencia,
Te saludo con amor;
Y guardo fiel esperanza
De que en aflos venideros
Se mantendrán duraderos
Tu prestigio y tu fulgor.
Salud, Colegio eminente,
Salud, oh l dignos hermanos
Que tan celosos y ufanos
Trabajan sin interés;
Una corona de gloria
Merece cubrir sus cienes
Por los favores y bienes
Que participa el saber.
XXX
Juez de Ptu. l'ct. No. 'A San .Jo:;cnocer el mal. ni de enseñar A patrio M.coloriido springs á las b:.J. a. M. u uio, uiNo se sabe que ningún aeróstato ee N. M.tas á los pueblos: Vaticinarles siem lieiiver 11 ius .... n.cuales alcanzan un valor hasta de ciendollars cad-- i uno, Hay trajes con boto-
nes pintados que bíeu pueden ser teni-
dos por verdaderasgalerías "in peto."
haya perdido en Europa. Abogado en ley.
AVISO. No. H lleva puiliiiiin y coches ior i
mltorios de Turistas li Chicago y Kan-- ,
sas citv. blega á ba .1 unta ií las 10:15 HLiV MANO NEURA EN MEXICO. I 'or este doy aviso que desdo el di lis corleo del Tel'lYiicti i) en todas24 do Mayo de 11X18. mo fue reportada de Uftafeta es:I
.a terrible asociación de bandidos
pre su ruina! Ni es así la ayuda
que la prensa, con embosos y ataques
pusilánimes y velados la libre, ó con
desmedido sentimiento y adulación la
pagada, debe prestar al Gobierno en
rllorio. Su dirección
Las Vegas, X. M.De Vital Importancia. por Gabino llibera, como daucra, tiuaitalianos, que lleva por moto el pavo vaca blanca sin mas nerro que una na
rosu nombre de la Mano Negra, no sóNingunos órganos del cuerpo son
tan esenciales á la buena salud como rra en el costillar al lado
izquierdo y A LAKRAZOLO.lo quiere tener por teatro & Europa y 0los asuntos delicados y de trascen banco en las dos orejas. El dueño po-drá obtenerla del abajo firmado palos Estados Unidos donde abundan los dencia futura.los ríñones. El Remedio de Foley para
los Ríñones hacen los riflonea saluda-i.Ib- u
iIh una iiiaiiera ciue desechan las
gando por esto anuncio y los perjuimultimillonarios, sino que parece ten Y ya se trate de cualquier asunto
que se ventila en el Ministerio de Re
Abogado en ley.
Las Vegas, N. M. 1 'radico en
las corles de Nuevo México y
Corte Suprema del Terriiurii
cios causados por dicha vaca.
- Manuel Tafoya,
todas
en lader sus tentáculos venenosos de pulpo
hacia México, empezando por amagarimpurezas de la sangre que constante Juez de Taz, IVt. No. A San Jos.:laciones ó de algún canard soltado
por la prensa amarilla americana, an- -con tremendas amenazas de muerte,monte está, pasando por ellos.
Comien-ze- n
& tomar el Remedio de Foley para
N. M.
AVISO AL ITBLICO.
M. coneelRiHlo con el NO. mu, san ue
la Junta á las 12:10 p, M. ul pueblo ií
las '2.0U i. M. á Colorado springs á las
3::t0 v. M. á lienver a las ti 1 M.
no. 4, california Limited, corre sola-
mente lo. Miércoles y silbados, ks tren
de Pullmans solamente, con coches co-
medor, buffet y observatorio No tiene
igual en servicio y equipo.
no 1 lleva Pullman y coches dormi-
torios de turistas páralos puntos de!
sur de. california y pullman para Kl
Paso y la ciudad de Móxieo. nace co-
ncedo!) para Kl Huso, leming. silver
city y todos los puntos de Mexico sur
de Nuevo México, y sur de Arizona.
Mo 7, lleva pullman y coches dormi-
torios du turistas para los puntos del
norte de California.
No. I, California Limited, tiene, el
mismo equipo que el No. 4. corre los
HÍnes y los Jueves
algunos capitalistas mexicanos, si no t,cH dft luzcrar con calma v estudiar a
dan á los miembros do la terrible Ma
-
fondo el caso que pretenden tratar, alos Ríñones á las primeras señales de
tieliirro. En la bo'iea de la Cruz Roja Sepan todos por estos presentes quefia las cantidades que se les pida como yo el abajo nrmiulo tengo en mi pro
niedad un caballo alazán, balo con es
llí están gritando que nos ultrajan,
que nos comen, que nos apachurran,y o- - O. Shaefer. premio. El punto de mira ha sido Chi ta marca 7n la pierna al lado de reque nos vencen; que no tenemos Go
MALAQUIAS BACA
DKIÍAVKN, N. M.
Comisionado de los tstút'cs Ini-
tios y Notario rútllco.
Se atenderán con prontitud todos los
negocios quo iV el se le contien.
cho. El' dueño do dicho animal poKliSlASE RECONSTRUYE. huahua, y las personas
que recibieron
las primeras fúnebres misivas, son los
señores Terrazas, Doña Paz Cuithy
bierno, ni fuerzas, ni dinero, y acto drá obtenerlo de mi después do pagarLa Comisión.de finanza pertenecien los costos habidos. Esto caballo ama
te al Consejo del Imperio ru-- o, apro noció en mi rancho el día 17 del mesviudadeCroel don Juin. Creel, el go
continuo lanzan el grito patriótico de
pitorroñes y de soflameros: "Mexi-
canos & las armas en defensa de lahó el nresuimoslo
del Ministerio de pasado. Anastacio Garcíabernador interino y otras personas. Trementina) N. MMarina, el que llega á la suma de cua Los bandidos piden qua el dinero so Patria querida!"
reuU y dos millones quinientos mil dó AVISO.licitado sea puesto al pie de un poste te-
legráfico que está en el jardín Carlos
Y ellos se quedan muy sentados en
sus casas comiéndose lo centavos dellares, incluyendo ademas cinco
millo Sepan todos por estos presentes que
nesi quinientos mil dólares para la Sr"0 " "V iKettelson. periódico. KABKABKL' mi esposa, Agustina ftiacsoe r.squineidesde el dia '0 de Junio de ltWHiconstrucción de cuatro acorazados tu ñ iirabandonó mi casa, cania y mesa sinen el presento año. ALFONSO XIII VIVIRA,
Informan de Madrid que los médicos ninguna causa legal. Por lo tantodoy aviso al publico, que no hoiv paEn el presupuesto do 1ÍXW, se destina
una suma de ocho mirlónos do dólares U f BRAND lde cámara del rey Alfonso, declaran Igador por ninguna deuda (pie ella contraiga ni responsable por ningún conhoy quo hace algún tiempo estaban Nota. Se prohibo la reproducciónpara nuevas construcciones navales.
Una Tarjeta. demasiad-
- apunados por su salud pues trato que ella haga.
Al.KJANDltO EHUl'lllKI
Las Vegas, N. M., Julio 2, do 108
ATLNTADO SALVAJE.
En la casa de Don Andres Otamen-
di, de Puebla, Móxieo, un individuo
arrojó una bomba do dinamita.
El autor es un joven llamado Rai-
mundo Caballero, y los móviles quo
lo impulsaron á cometer este acto,
sin precedente en la ciudad, y que tan
grande sensación ha causado, fueron
unos amores contrariados :
no esperaban que viviera arriba do
de estos versos sin permiso de su au
tor.
SEliKOS I.IU'IIAÍMJS.
2 Guaranteed Linen Collars 25 C
Th.0 Doubt 7rían fil Brand Collars art itylhh and
comfortable. Th only collar made with a heavy S
ply team. Sold by te merchant everywhere
or 2 sample tent prepaid for SS cents. They equal
any quarter collar made. Merchants should wriU
Este es para certificar quo todos los uno ó dos años, á consecuencia do que
eran muy marcados los síntomas do tiboticarios están autorizados á dovol AVISO.En VVaveross, Ga; fueron linchados
verles su dinero si la Miel y Alquitrán dos negros por un ataque criminal ásis que se notaban en el, resultado de
la debilidad que sufrió durante su nide Foley faltan en curarlo su tos
ó res tinapequenuela do Wiley ainwrlght.
v la cual murió como consecuencia. for our 1902 offer.írio. Ouita la tos, sana los pulmones y ñez y do su resistencia á seguir las Caballero tenía una loca pasión porevita resultados serios de un resfrio. La multitud exacerbada y más do mil
en número, sacaron á los negros de launa señorita llamada Aurora Gonza
Por esta doy aviso al publico que
mi es(Ksa Ursula Archuleta desdo el
dia 10 de Mayo, abandonó mi hogar y
i'i mi y diez hijos, sin ninguna causa
legal y por esto doy también aviso al
publico en generafque desde es fe-
cha yo no sen') responsable ni pagaré
ninguna deuda que ella contraiga.
Pablo (Jarcia
La Cueva. N. M.
Cura la gripa, tos y evita la pulmonía
y tisis. No contiene opios. Lagenuina les, uue era costurera de la casa de
cárcel, los ataron junto ron una cade-
na y los colearon de un árbol donde
prescripciones medicas.
Estos facultívos aseguran ahora que
Su Majestad se está curando rápida-
mente, que cada día está más fuerte y
robusto y que tsto se debe á sus eontl
nuos paseos en automóvil, que llenan
sus pulmones del aire que lea faltaba.
los señores Otamendi, la que le cor recibieron una- - tormentado disparosestá en un paquete amarillo. Rehuse
mitLiito. En la botica de la Cruz Ro
5í5írl troy, NY f y
nir":' '' - -d ri jrespondía, pero los padres de la
no-lQ- e )a frenétlca;multitud,que poco á po- -
via se oponían tenazmente a las rela-'c- o se disperso.ja y O. O. Shaefer.
irir.rlrÍTTÍ viriTiTiTi v a va va49PABLO ULIBARRIKl Márte iuisa.lofuin.ortfavo.iU MIJODd MAR SIGtt AIIS
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. I r r .. .n ........
reculón ton una coi'iowi uuvia; uu u ri au i u vi univoI OCAL Y I'lRSOVU.
que duró cerca dcí--ii horns, l're. CR4CI t. Colector de Deudas Particulares g Pidan de sus Comerciantes
mo que y a ie nrahó la cequia n La reunión heterogénea que tu-
vo lugar la semana pasad. I en
Peiiver bajo el sel ilo v designa
jston ron tornos.
pon Juan Saiazur bien conoci-
do en esta ciudad, falleció un día
de In M'inaiift pasada en Ln ( V- -
Notario Publico
Hace y Rr conoce toda Clase de Does
mrntose Hipotecas.
Oficina:
sisriRos
S.dm1 ra ol ib' a
TrixU-- y ti- - w.-.!- !,
Tara mi t i S1 o ha o! urt-ci-l- o
Mi o Tazón fu-- ' o.
Kl lía veinticinco de Enero
Ie mil nuevtcient ,
Fallece Virginia Sena
Cual df mi queda auent.
A! esposa de mi alma
Prenda d mi corazón,
A les tlieí anon ranada
Se llcjj. tu fin y ausencia.
l'a lre celestial del cielo
Madre de pi t. querida.
ción h la Convención Nacional
tlel P.uti lo Pt tin'ieiata, fné una
asanibte i cu la que predominó el
entusiasmo demagógico y que
El Caté tico Itii
El Mejor por el Precio.
00
49
&
49
49
liollii, condado de Mora. l'I fina
IJf.i1:ilo !t nwmu I t relia
ea el mejor. ToiUn caminan n
esn-!lií- . Tatiiblcn I'd. puede.
Don Manuel A. SuhIioi y mi
npnx i.il!e fa in i' Kt p.utieroii el
SAliado pu,ilo ira lSa!iinoM.
Kl Juez Sti-iio- MiiU regresó
el Viérta pasado il" una extensa
y prolónga la visita que hizo nl
oriente.
En la Oficina de Kl InueI'KKWESTKdo era hijo do Ion Klisco Sula-ra- r,
también finatlo, residente de se thstihiruio tie una m inera muv
1
g
49
49
notable por la indole intransi
gente y violenta de sn-- t tnctodos Solón del Pacifico
A 1 i ti i ú , condado de Kio Arriba.
)oña Sevcriana 11. de (alie-pw- ,
espona del Hon. toman (a- - y proccdeies.
Asi mi.-m- o, tlió A
49
49
Insistan que sc les 16 la MARCA 49otioerr claramente I estado deLos STiorcN (lia A. Spic y llcgo, de San .los-- , después de servilismo v sujeción en qtiec BlMGNOMRTIZ, Propietario
Situado en el edificio do !on T,Secundum Homero, regresaron el hiibor erinanccido en la ciudad talla el partido Demócrata llan
4?
45 CICO. Solo se vende en paquetes de &
4? ii no llKrn eollnilnc 2
Domingo pasado de una visita alguno iIí.im visitando ti mi pa omero, nl lado sur del Park de
,as Veiras. N. M. Venden todata el grado de si r dominado ab-
solutamente por la voluntad tieque hicieron á S uda 1 ''. clase de Licores y Cigarros. Cuar
un sólo hombro ciivo sólo reda a
-
tos de recreo en coneccion.
También está listo para poner!
alambre v equipaje para el servi
mo A popularidad so funda en las
artes tlel demagogo, que adula y
aplaude sin descanso al prole-
tariado con el tin de ganarse par- -
cio de la luz eléctrica A precios
muv cómodos.
pá, ( Capitán José S. L'squihcl,
part ió ayer para el lugar de su
residencia.
Poña l'iancisquita l'libarrí de
(Jarcia, esposa de Pon Agapito
P. (Jarcia, falleció en esta ciudad
el dia 4 del presente A las doce
del dia, en la casa de Pon José
Manuel Crespín. La finada nl
tiempo de su muerte con
taba 22 añin de edad. Lamen
titlarios fomentando la discordia Gompania t Licores al pr mayor fie Lss Vegasentre las clases. William Jen
Ayúdame e;i :d- - trabajo
Consuela es. t alma afligida
Válgame Ii"S de los ciclón
Que han' en este intuido asoTnorado,
Pidiendo niU ricordia
Que Dios te haiga perdonado.
Solo me q i do rogando
A Iííoh por tu salvación,
Y yo me quedo en el mundo
una triste aflicción.
AdioH esHa querida
Adiim rosa refulgente,
Yo no hayo consolación
Hasta t i día presente.
Ayudeiini hermano mios
Ayúdenme sin cenar,
Ayúdeme toda la gente
Ayúdenme á lamentar.
Todos Ion homhrcH casados
Pidan A IMoh del cielo.
Que les preste í sus esposas
Porque oh 1 1 do el consuelo.
Al fin de lo que sucedió
Todo m lleva con paciencia,
Porquo asi lo determinó
La Divina Providencia.
X01ICE FOK PNlLICATION.
Department of the Interior,
IjiiiiI Otlice at Santa Ye, X. M ,
Anril l. l'KIH.
(INCORPORADA.)nings Prvan, el nominado de la
convención como candidato pa 4Notice is hereby ir i ven that Manuel L i. C
Pon .b-sú- Ma. Ribera, residen-
te de Aiitoiu hit o estuvo en la
ciudad el hnneH pasado atendien-
do negocio! pai titularen.
Mala failure iiidcgrhtióu ion
enomigoH á muerte tío la buena
talud. Los Amargo de P.urdock
para la sanare lo destruye.
Pon I'raneineo S. Chavez, del
Cuervo, acompañado por hij
preciable, fuiniüa r ciicuentru
en la ciudad visitando á hum pa-
rientes.
Hoiubrerort orijilialert de Méxi-r- o
para ambos wxos: láo, UOc,
'óv, hasta 1.2Ó, en el departa-
mento de calzado da Homero
Merc. Co.
ra Presidente de los Kstadosl ni ÍJitrela. of Cotízale. N. M.. ha filed
notice vi his intention to make finaltíos, está haciendo con el partitan su muerte su apesarado es
Vendemos todas Clases de
Licores. Cigarros y Tabacos
al por Mayor y al Menudeo.
GOHLKE y MONTOYA, Pro's
live vcar woof in Buiiport of his claim,do Pemócrata lo que hacia el viz: Hometend Kntrv No. '.is7 madeposo y numerosa parentela.
Anril 17. for the W'lí NWJi, N1,'Viejo tie la Mar con Sinbatl el MaParthel Pauer, un alemán (pie
fué puesto en la cárcel por estar LA CANTINA DEL BlffALO
SW'L Sections, Township 1C N. liante
'1 K. and that said proof will be made
before Kobt. L. M, Rows, U. S. Court
Commissioner at La Vegas, N. M. on
rino, según relatado en un cuen-
to de Las Mil y l.'na Noches. St
le ha trepado nl pescuezo y lt
demente atentó suicidarse en su
celda el M Artes pasado. Con un OfrecemoH nl idjbüco en petiernl para rentar á prei ios mó- -ílnpra fi Rnrhor" nar Rrtiles. Teatros Ke- -
May IS, r.K)S.
He names the following witnesses to
nrove his continuous residence upon,ha; e caminar A su idea y por elalambre se colgó de una de las
rumbo one lo conviene. La dic- - uniones y toda Clase de Diversiones. yand cultivation of, the land, viz: Antobarras de hierro de la puerta y
nio Coca. Henino Martinez, leouoro Las Vcíias, N. M.ya ci.si había cumplido sus dése Gonzales, Pantaleon Archuleta, all oftadur ade Pryan estuvo tan ih
manifiesto que ningún efecto tuoscilando lo hallaron los demás Gonzales, N. M.Manckl 11. Otkko, Register.vieron en el ánimo de los delegapresos y lo bajaron. Prontameu
te io atendió el doctor y ahora dos las iipiviniacioiies y protes.
tas do los delegados del oiíentt
Fiante esqios.1 amorosa
Y á tus padre cariñosa,
Kl Señor te habrá escojido
Como una fresca rosa.
No los compuse por gusto
e fravador nada puedo
Porquo quede en el mundo
Do mi esposa un recuerdo.
A i'oiiONio Sandoval.
está fuera de peligro.
que deseaban la nominación tit
Kl SAbado pasado falleció en otro candidato que no tuviera
esta ciudad el niño Juan Sanchez, sobre sí el teso do dos derrotas
hijo querido do Pon Francisco consecutivas en su pugna por
Pon CleofeH (Jarcia, próspero
ganadero de Las Colonias arri-
ba, estuvo en la ciudad el Marten
pasado u tendiendo negocios par-
ticulares.
Retazo de ó hasta UO y ardan
de Indiana "Standard," la me-
jor clase so venden á f centavos
yarda cu la tienda de Pon Mar-garit- o
Homero.
Nuestro .migo y suseritor Pon
(regorio (Jarcia y Sandoval del
Cuervo, estuvo en la ciudad la
semana pasada transando negó-cio- s
de. importancia.
conseguir el puesto (pío ahorSanchez y esposa, Poña Lucarna
eion (i. de Sanchez. Kl niño a Atención Maestros!solicita por tercera vez. Los
tiempo de su muerte npenas con I'or este ho notifica 1 todos Ioh
taba seis años do edad y ha deja mandatos
de! dictador se ejecu
taron al pie tío la letra y sus tie
les subditos se onvanecierony enlo postrados en el más profundo
Hay un
Mundo
De diferencia.
dolor A sus padres. Sus funerales tusiasinarou tanto con su sumí'
so verificaron el Lunes y sus tier sióli que se vieron poseídos
arrebatados por el delirio donos restos fueron sepultados en
el campo santo de San José. alucinación y so agoraron qutKetazos tie 5 hasta 20 yardas
eon Ja ciega obediencia con quo
interesados en eiiHeñar en las es
cuelas puMieas del condado de
San Miguel que el Lúnes dia 3 de
Agosto de T.10H, se comenzara el
1 ustit uto de Maestros en la casa
d escuelas en el precinto Xo.r,
en esta ciudad y concluirá el (lia
l." del mismo mes.
Ms indispensable que dejen de
atenderá este instituto porque
de ninguna nuiiier:i podriin con-
seguir sus certificados de otro
modo pura enseñar. Tara, m'is
CONNRMACION.de Indiana "Standard," la me
aclamaban á su amo y señor yiSu Señoría Iustrisisima J. P
Pitaval visitarA esta l'arroquh
jor clase se venden á ó centavos
vardacnla tienda de Pon Mar- - estaba ganada la elección, y que.
su escogido se hallaba en condiy administrará el Sacramento dtgarito Homero.
El jóven P.cnito Alarid, de San Confirmación en los diferentes lu ciónos de repartiré! patroiinjedohonores y empica: cutio sus fielesgares como sigue:ta l e, se encuentra en la ciudad servidores. Ksta calen) tira duró
mientras estuvo en sesión lacón- - información diríjanse al nbnjoy permanecerá entre nosotros
por ulguu tiempo visitando ú sus
Lo mismo que lo blanco de lo negro, entre imitacionesy calzado de la marca Estrella.
Nosotros somos los únicos agentes en el Territorio para el famoso calzado.
Cuídense de imitaciones. Muchos comerciantes pretenden vender este calzado, pero
usted presto hallará que no es el original. Ilecuerden que nomas una casa lo vende en
cada estado ó territorio. La calidad siempre gana.
Unicos Agentes:
ROMERO MERC CO., Las Vegas, N. Méx.
firmado.'
M Artes 4 do Agosto Kl Teco-
lote.
Miércoles 5 San Jerónimo.
Jueves (5 Porvenir. Las (alli
ñas.
Viernes 7 Los Ojitos Trios.
roltl IKK) (lAIXKdOS,
Superintendente de Escuelas
pnrientes y amigos.
Son plagas terribles, esas en
lermedndes comesonientas tie 1;
vención y no nos cabo duda do
(pie la gran mayoría de delega-
dos todavía tienen el calor en la
mollera y creen como artículo de
fe qui' el pueblo de los Kstndos
Cuidos participa de sus ilusiones
leí Condado de San Miüiiel.
eniderrins. Pen lia A su miseria Sábado H Los Vigiles.
Domingo S) Las Vegas, A las
NOTK E FOK 11'LICATIOX.
Department of the Interior.
Lima Ulliee at C'luj'ton, N. M., I
July ", I!". )
Notice íh hereby given that Desiderio
Lucero, of Roy, N. M., who, on April
respecto á sil jefe, y (pie por lo
consiguiente, el triunfo les per-
tenece. Ahora lo verodes, dijo
A grujes.
Kl nominado para vice presi-
dente fui: John W. Kcrn, .lo
::, l'.io.'t, niaili.' Iloinestead entry, N o.
4."7.. (serial No. (K4,) for 4, See. i.
tres do la tarde,
P, (iuikuton, Pastor.
SlNSIBlt rt ROIDA
Kl día 5 de J ulio falleció en Kl
Kmplazado Poña Joseflta C. de
Sandoval A la edad do 31 años,
después do haber estado enferma
Kl Ungüento de Poan les sanara.
Pe venta en todas las boticas.
La villa de un niño puede
iÍ un ataque repentino
de coqueluche, si es que no ten-
gan A mano para tal emergencia
j1 Aceite Klt'ctrieodelPrTliomas.
"Kesfrios negligidos engordan
non cosan tos." KU arabo de Pi
1 17 N., R. 2(i K H'í SF.i Sec, V
NW'l Mil Sec.l.', Township 17 N. RaiiL'e
ii K..N. M. I'. Meriiliim, has tiled notice
of intent ion to ninkel''inaHiveyearrroof
49
49
49
69
49
to establish claim to the laud ubove
tleacrioed. before Kobt. L. M. Koss, U.tUNUÍSIASMO UlMAGOGICO.
La convención nacional Pemó S. t'oiirt Commissioner, at his
ornee in
Im Xr-gH- N. M., on the 24th titty of
August, 1.KJ.crata, de Pen ver suministró una 49
49Cluiiintnt names as witnesses:l'edro Jarainillo, Simon Araron, Ti- -
45
49
49
ilustración íiel y características
de los elementos que actualinen biiivio Martinez, Ramon Martinez, all
of Trementina, N. M .
te son la fuerza dominante del Kdwaki) V . rox, Kejister.
mrtido Pemócrata. Por lasco dificar iVenía
solamente nueve (lias. Poña Jo-
seflta era esposa do Pon Juan
Sandoval, quien con siete niños
lamentan su irreparable pérdida.
Sus funerales tuvieron lugar el
día siguiente y sus restos morta-
les fueron sepultados en el
Católico en Sapelló.
Pon Juan es uno do los hom-
bres más honestos y pacíficos
(pie tiene el condado do San Mi-
guel y moroco las simpatías do
la comunidad entera por su tan
para
no de Noruega del Pr. Woods
ayudnrA.1 hombres y mujeres A
llegar Auna feliz y vigorosa an-
cianidad.
El próximo Sábado en la no-
che se darA un hermoso y lucido
baile en la sala tie Pon Rciiigno
Martínez por el jóven Tomás
(jarcia, Precio do entradaoOcen-tavos- ,
Señoras gratis.
Pon José L. Castro, do Anton- -
NOIK K FOK ÍTIUJCATIOX.
Department of the Interior.
t.uud Ollice at Sutita Fe, N. M
July 0, Í'.HIS.
sas quo allí pasaron y por los
acios (pie se llevaron á cabo so 49
dio A conocer do una manera
evidente y conclusiva pio la de
magogia estaba en su trono v
lista A manifestar y á lucir con SE FSTA TENIENDO EN LA CASA DEtodo descaro y desenfreno su fal-
ta de moderación. Los elemenirreparable pérdida.
tos conservadores fueron ignora
49
49
49
49
Í9
49
49
'1
49
49
9
Notice is hereby riven fhat William
Irwin, of I. as Vejras, N. M., who, ou
Mav itih, l'.iOl, iimde Ilomesteail Ap-
plication, No. tÜi.W. (serial No. 0146.)
for S, HV4' Hw. 14 NWM-- SW'i Hee.
tl and NK4 SK!4, See. 15, Township
Iti N. Uan;e2:! Y.., N. M Y. ?eridillu,
has filed notice of intention to make
final Five year 1'roof, to establish
claim to the html above described, be-
fore Kobt. Ii. M. Ross, U. S. Commis-
sioner, at Las Vejfas, N. M., on the
'21th day of Aiif?tist, l'.HM.
CUaiiiumt names as witnesses:
John Howe, Kd. Noyes. Uafael Maes
of la Trementina N. M., and Jim Howe
of Raton. N. M.,
Mantel R. Oricno, Register.
dos y despreciados en todo v por
49
49
49
49
49
49
'149
49
49
S
49
49
g
g
49
49
49
49
49
49
DUl'NCION.
Kl Jueves do la semana pasada
falleció en (íulnare, Colorado, todo,
aunque solo uescnbau la
adopción do medidas y la no
munición de candidatos que luPoña Mariita Armijo de Paca, KOSENWALD)rieron posible el triunfo de la deesp. sa tío Pon Lorenzito Paca mocracia. Los discursos prodo esta ciudad. La muerte de
nuuriados por los oficiales que
esta buena señora, fué iuospern presidieron en la convención s
señalaron por su falta do calmada, do aquí so marchó buena y
sana A visitar A su nieto, Fermín y prudencia, por la violencia del
01H i; FOK riHLK'A TlOSi.
Depnrtnient of the interior.
Land Office at Clayton, N. M.,
July 7, 1WW.
49
49
49
49
líucn, quien resido en aquel lugar lenguaje usado y por los insul-
tos personales quo se dirigieron
chico, estuvo en la ciudad la se-
mana pasada con el lia de encon-tra- r
A su esposa, Pona Lucinui-t- a
H. de Castro, quien hacía tiem-
po est aba en Trinidad, Colorado.
Chocolate Mexicano, Cominos,
Aluzema, Homero y gran varie-
dad do productos tie Mexico nos
han llegado últimamente. Pre-
cios muv bajitos. Pepartamen-t- o
de abarrotes, Homero Mere.
Co.
Pon Leandro Paca, soltero, hi-
jo del tinado Pon Martín Haca y
de Pona Margarita (onzalcs de
Paca, esposa que es ahora dePn.
José P. Mares, falleció en la
de este señor el dia S del
presente mes A la edad deílO años.
Pon ApoloniolJonzales, comer-
ciante cu Connnt, estuvo en la
ciudad A principios de la sema
y al llegar la arrebató uu ataque contra nombres enantes del par Notice is hereby Riven that Maria de
los Anil le Mora, widow tif Juan Joseapoplético que sufrió por tres Precios Baratos en todos gtido Hepublicano. La platafor-ma os una compota ile barbariadias cuando la muerte vino
aliviar sus sufrimientos. 67dades y herejías políticas que so
Mae., of Roy, N. M who, on April
27, I'M), made Homestead entry, No.
4574. (serial No. U(i5,) for SWNK.V, SK1., Sec. Kl, NWM NK4, Sec.
U, Township 17, N., I la ntre '5 K., N.incluyeron allí
con la idea dePoña Mariita ora nativa del los Deüartamentos. Satraer el soporte do todos los
elementos desordenados y rovolHio Abajo y pertenecía A una do
las mejore familias, siendo so
M. P. Meridian, has tiled notice of
Intention to make Pinal live yearPrpof
to establish claim to the land abovetosos del pais. V de ultrajar los
deserllxHl, before Kobt. L. M.Ross, U.
S. Court t'otnniissioner, at his office In
sentiinio tos del pueblo emisor
vador v moderado de los Ksta
brina del renombrado (eiieral
Armijo. Puraiito su vida fué Las Wi-ax- , N. M., on the 24th day ofdos Cuidos. I.xcusatlo es deciruna señora virtuosa y cristia-
na, so supo captar la amistad de que el carácter y composición do
49 49
49 49
49 49
7 wmmstMM 49
49 49
49 49
49 r? "O rnr?n ttvj a t tn t? T Tt jr 49
la convención nacional Pemoera
August, i'.e8.
( lainiant names as witnesses:
Tihutvio Murtine., Simon ArBgon,
Benurno Mae?., Jose de la Cruz Marti-
nez, all of Trementina, N. M.,
I'.DWAKD V. Fox, Register.
todos los que la conocieron ta y la destemplanza y v iolencia
( o sus actos v proecueres const ina. Nos informa que la dipteria
está haciendo mucho estrago en
su muerto ha sido universaluien-t- o
sentida. La señora Paca al
tiempo do su muerte contaba 70
tuyen la sentencia de muerto de
partido y la decreta ineincliaaquellos contornos. Kegresó oyer
parad lugar do su residencia
acompañado por su eat imada IUOrilN W ALU:' 9S.S.VS
. f B'JUBÍB'S SE3S SL'CCEFO l
a
años de o lad y deja para lamen
tur su eterna despedida A su in
ble de sus candidatos en la dec
cióu del día 1 del próximo No
vieuibre. Los demagogos reina j
ron en la convención y con estol
sólo hecho y circunstancia des-- j
J SPSCIALOFFER:consolable esposo, un hijo, una
hija adoptiva, siete nietos, seis 7 U V.ll N Ba.tnrM. trial WlU viitvUf. Totl our iwroiiueui iIfrflCtll ". lTTrlrtit:fruyeron toda probabilidad ybiznietos y numerosa parentela .11 ."WS 1 . .desvanecieron toda esperanza iímiWHr't-'"'- " !- "- ni' in 11.coa los cuales nos miemos en su lei triunfo del port ido lemúcra Wríte to-da- y; Mention thí Pper.justo pesar.
49
49
49
49
g
49
49
PLAZA
49
49
49
g
g
49
Sus restos mortales fueron se CfJD 10 CENTSpultados el SAbado pasado en t
Venderé barato todas la preu-da- s
de joyería y relojes que se me
han traído para componer y que
se me han quedado por falta do
sus dueños de venir por ellas
dentro del tiempo que previene
la ley. No olviden que tienen
oportunidad de obtenerse buena
prendas A precios ínfimos ospw-cialraeu-
relojes. Sabino Lujan,
joyero.
Cumpo Santo do Sau José en i ln.lr.rtl.. K. .Ill.l ri Plaat Bk, ih,ia all tbuut tka lle.1 arlali ol Sal, FlnU. K. F
ta en la elección venidera. Imi-
tando A los demagogos de la re
vol ución francesa, los demago-
gos que se juntaron en Uenver
podran decir con mucha razón:
Que ídga y ruotii la bola,
HucihI lo tpic quisiere,
Pues triunfó la chirinola,
Y venga lo que viniere
uilemo la Carmañola!
aquel lugar habiendo sido impo
sible por varias razones trusla- -
49dar los restos A esta ciudad para
darles sepultura.
.i un. mW II
